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Délvidéki írások. 
A délvidéki szépirodalom a táj 
visszatérése óta ú j életfeltéte-
lek közt teljesíti ú j hivatását: 
immár a szabad magyar szellem 
kifejeződése és mint ilyen, az 
integer magyar irodalom szer-
ves alkotórészeként él és fejlő-
dik tovább. Gátlásai megszűntek, 
s vele sajátos nemzeti misszi-
ója is elhalványodott. Képviselői 
az ú j helyzetben kettős feladat 
előtt állanak: egyfelől a lezárult 
visszafojtott korszak eredményeit 
mérik fel; másfelől az utat kere-
sik vissza, a magyar irodalmi élet 
^egységébe, ahonnan az első világ-
háború kiszakította őket. E kettős 
ú j teendővel birkózva bontakozik 
ki előttünk a tá j sajátos lélekálla-
pota azokban az alkotásokban, 
amelyeket a felszabadulás első hó-
napjai szárnyrabocsátottak. 
Ilyen körülmények között első-
sorban a lírai költő felé fordul fi-
gyelmünk: ő a kor leglelkének tol-
mácsa, verseiben az idők szívének 
dobogását hallgatjuk. Timár Fe-
renc „Rongyos madár" című köte-
te (Minerva R. T. kiadása, Szabad-
ka, 1942. 112 1.), amely a szerző 
hangulatos riportjainak gyűjtemé-
nyével egyidőben látott napvilá-
got, annak az ifjúságnak hangján 
szól, amelyet az elnyomott évtize-
dek formáltak férfivá s a könyv 
„Utóíratának" magyarázó sorai 
éppen a magyar balsors élményére 
utalnak: „Az idegenek uralma 
alatt születtek ezek a versek. Nyo-
mott hangulatukat részben ez ma-
gyarázza." A korszak gondja Ti-
már számára egyéni probléma, a 
küzdelmet, amelyet mint kisebb-
ségi magyar vív, személyes élet-
sorsának alakulásán érzékeli. Lí-
rája látszatra mentes minden kö-
zösségi kapcsolattól, valójában 
azonban éppen valíomásszerű sze-
mélyes jellegével nyújt bepillan-
tást mindabba, ami egy elnyomott 
korszak i f jú nemzedékében — mi-
vel magyar volt — végbement-
Sajátos ellentmondó erők ke-
reszttüzében forrong, vergődik ez 
a lélek. Egyfelől sorsának terhe 
csüggeszti, gondjai húzzák a két-
ségbeesés felé s kiábrándító ta-
pasztalatok szegik szárnyát remé-
nyeinek. „Kiszáradt belőlük min-
den ifjúság, mint vízililjomos haj-
dani mocsár," olvassuk a koravén 
nemzedék jellemzését s ha az ön-
gúny keserű filozófiája Adyt és a 
Schoppenhauer nyomán járó ma-
gyar századfordulót idézi is, a sza-
vak megsúlyosodnak a kisebbségi 
élet élményeiben. A félmegoldás, 
megalkuvás, beletörődés kénysze-
rűségében hervad az életkedv és 
fiatal energia a fiatal szívekben s 
a „Tabló" alá, amely Timár i f jú-
ságának emlékét őrzi, fájdalmas 
rímek kívánkoznak: 
„Mindnyájan óh, jó fiúk vagyunk 
Savanykás mosollyal, nevető körinyel 
Félvállról véve, sótlan közönnyel 
Visszük a terhet, némán magunk." 
A légkör: a kedvetlenség — ellen-
sége minden i f jú ábrándnak, vágy-
nak, s ellensége a költészetnek is. 
A költő minden letörtségen túl is 
élő, mozgó, dolgozó fantáziája, fia-
talságának friss, elhasználatlan. 
optimizmusa azonban mozgást, 
ritmust hóz a versekbe s megszí-
nesíti a közöny szürkeségét, amely 
körülötte mindent eltemet. 
Tímár költészetének legfőbb 
jellegzetessége ez a szinte álmo-
dozó ösztönösséggel fel-feltörő 
életvágy, amely virágot fakaszt 
a kövek kebelén s tavaszra követ-
keztet a télből. Nem a csakazértis 
felhorkanó lázadása, hanem a ki-
olthatatlan életerő felbuzgása áll a 
szép sorok mögött, amelyek a fia -
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tal szív meleg ábrándjait lobog-
tatják: 
„Nekem még élni néha olyan jó. 
Ablakom előtt nem gubbaszt holló. 
Küszöbünkön vidám tücskök cirpel-
nek 
Diófánk lombjában csillag ég, serceg. 
Szitál aranyeső." 
A duló világválság csüggedésében 
a .gyermeki áhítat újraéledő cso-
dája, a magányosság melankóliájá-
ban az ismeretlen élettárs felé 
szálló álom sok finom vers ihletője 
lesz s a kötet csúcspontját jelentő 
alkotásokhoz vezet (Szabadkán 
1939 nyarán, Öszi könyörgés, Ilyen 
légy kedves, Csillag leszel, Holnap 
húsz éves leszek, Diákszerenád.. 
Balzsam). A valót a képzelet, a je-
lent a jövő ragyogásával vigasz-
talni és megfényesíteni — ez az 
örök költői hivatás s talán nem 
véletlen, hogy a nagy történelmi 
vihar kavargásában a délvidéki 
költő a költészet e legelemibb, leg-
ősibb képletéhez kanyarodik visz-
sza verseiben. Csak egy kis kom-
pozíciós erőfeszítés még, a versek 
egységesebb átfogása, itt-ott több 
idealizmus és bátrabb, tisztább le-
számolás az elmúlt naturalista 
idők itt-ott -kísértő vallási és eti-
kai konvencióival, — s Timár, a 
déli végek reprezentatív költő-
egyéniségeinek sorában az elsők 
között lehet. Biztos tolla, színes 
nyelvfantáziája, lírai mélysége 
most is figyelmet követel. 
Az újságírás iskolájában kifor-
rott írótípussal szemben a műked-
velő irodalombarát megszemélye-
sítőjeként lép elénk Stadler Aurél, 
a palicsfürdői gyógyszerész-költő 
„Tiszta szó" című kötetével (Glo-
bus-Papp Géza, Szabadka 1943. 
64.1.). A szerző hetedik verses-
könyve keletkezését bizonyára 
az irodalom élvezetének élménye 
magyarázza, melyről „Olvasás 
közben" című verse szól: 
„Lám egy verssor ménnyit adott 
Örömet, nem talmit, de szépet, 
• Néhány szóban fenséges képet, 
Emléket, színt hangulatot." 
Stadler az építő érzések felé von -
zódik, mint a kötethez csatolt rö-
vid curriculum vitae írja, jellemzi 
írásait a „megnyugtató eszményi 
világszemlélet, igazi emberiesség, 
mély vallásosság, izzó hazaszere -
tet." Jobb verseit egy-egy gondo-
lati ötlet ihleti (Te is, Ablakrés, 
Jöjjenek, A magyar lélek, A vil-
lámsujtott fa, Máglya az erdőn), 
az érzelmek, hangulatok tolmácso -
lására formanyelve kevéssé alkal-
mas. Általában írásain erősen ér-
zik a rögtönzöttség, az érlelés és 
csiszolás hiánya. De mint a natu-
ralista zongora játékos egy-egy 
melódiája megszínesűl az őszinte 
érzések ihletében, Stadler versei-
ben meg-megragad egy színesebb 
kép, vagy fordulat, ú j távlatú esz-
me, ha e mű egésze nem is közelít 
a formai tökéletesség felé. A sajá-
tos délvidéki problémakörbe csak 
kötetének néhány darabjával kap-
csolódik. 
Verseskötetével egyidejűleg 
második kiadásban látott napvilá-
got Stadler Aurél Eszmény és er-
kölcs című aforizma gyűjteménye 
is (Glóbus. Papp Géza kiadása. 
Szabadka, 1943. 64 1.) A finom, 
nemes idealizmust sugárzó gon-
dolatfoszlányok közt a „Gyermek-
korom" című fejezet futó impresz-
szionista stílusban rögzíti meg az 
író győri gyermekéveinek halvány-
emlékeit. 
Filozófiai miniatűrök címen ha-
sonló füzet jelent meg Dr. Spa-
kovszky Anatol tollából is (Bog-
danov könyvnyomda, Újvidék 
1942. 14 1.). A szerző korábbi te-
kintélyes arányú irodalmi mun-
kássága elsősorban a kultúrfilozó-
fia körében mozog, kis füzetériek 
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eszmefuttatásai is nagyrészt ide-
vágnak. Néhány szubjektivista, 
kanti alapon nyugvó tételének az 
erkölcs és az igazság fogalmáról 
ellent kell ugyan mondanunk; el 
kell ismernünk azonban, hogv 
gondolatai ötletesek és Spari-
kovszkynak birtokában van a ki-
fejezés stílusos egyszerűsége és 
biztonsága. 
A Magyar Népművelők Társa-
sága kiadásában a „Magyar Klasz-
szikusok" filléres kiadásában a 
napokban hagyta el a sajtót a Dél-
vidék novellistái-nak ú j antholó-
giája Csuka Zoltán összeállításá-
ban. Herceg János régebbi kiad-
ványa után a „Délvidéki elbeszé-
lők válogatott munkái" (Forrás 
Nyomdai Műintézet, Budapest 
1943. 95. 1.) másodszor tesz kí-
sérletet, hogy a visszatért részek 
epikáját főképviselőiben közelhoz-
za az anyaország közvéleményé-
hez. Tizennégy novellában lép 
elénk Berényi János, Börcsök Er-
zsébet, Csuka János, Csuka Zol-
tán, Cziráky Imre, Herceg János, 
Illés Sándor, Kende Ferenc, Laták 
István, Majtényi Mihály, Szente-
leky Kornél, Sz. Szigethy Vilmos, 
Szirmai Károly és Timár Ferenc 
írói egyénisége. A gyűjteményt, 
mint általában a hasonló bemutat-
kozó írásokat, csak a jóakaratú ér-
deklődés és nem a magas esztéti-
kai igények szempontjaival mér-
hetjük meg érdeme szerint. Mint 
komoly kísérletet annak a nagy 
adósságnak törlesztésére, amellyel 
a küzdelmeiben cserbenhagyott 
délvidéki irodalomnak közvélemé-
nyünk tartozik, hálásan is fogad-
juk. Esztétikai veretében nagyon 
különböző stílusú és színvonalú 
írás kerül itt egymás mellé, a ré-
gi Nyugat beirányzódásaitól a mo-
dernebb népies és misztikus tö-
rekvésekig. Kár, hogy az írót nem 
mindenkor tükrözi tehetsége tel-
jében a felsorakoztatott novella; 
így Cziráky Imre, aki egyik leg-
erősebb délvidéki egyéniségünk, 
kissé bágyadtabb lapokkal szere-
pel. Kristály'István tragikum felé 
feszülő súlyos tehetségét pedig 
teljesen nélkülöznünk kell a fü-
zetben (elzárt bánáti helyzete 
folytán). Általában szívesen vet-
tük volna, ha a mélyebben a bács-
kai fekete humuszba gyökereze 
írások közül többet kapunk, vi-
szont vannak lapok, amelyek — 
kivált olcsó, népművelői célú ki-
adványban — világnézeti-erkölcsi 
szempontból nehezen találhatná-
nak előttünk igazolást. 
A kötethez írt bevezetésből 
emeljük ki, hogy a szerkesztő a 
vágyakozás hangján ismételten 
említi „a régvárt nagy bácskai re-
gényt", amelynek írására nézete 
szerint Herceg, vagy Illés Sándor 
volna hivatott. 
Sokféle irány, forma és szán-
dék vonalán így halljuk csöndben 
a délvidéki irodalom rügyeinek 
pattogását. Ugy érezzük azonban, 
a tá j kulturáját való mivoltában 
csak akkor szemlélhetjük majd, 
ha a Délvidéki Magyar Közműve-
lődési Szövetség, a magyar élet e 
nagyjelentőségű erőközpontja, túl 
az előkészítés most folyó verejté-
kes korszakán, szervező energiái-
val teljes elevenséggel kapcsolód-
hatik be a tá j szellemi mozgalmaiba. 
Ami a fentebbi önálló kiadványok-
ban jelentkezik, szemmértékünk 
szerint inkább egyéni becsvágy és 
áldozatkészség gyümölcse, s 
mint ilyen tiszteletreméltó. A szel-
lemi élet átfogóbb, mélyrehatóbb 
kereteivel, állandóbb, szervezet-
tebb ösztönzéseivel azonban véle-
ményünk szerint a termés minő-
ségben és mennyiségben egyaránt 
megsokszorozható. 
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